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 ﺷﺎیعﺘﺮیﻦ از) AR(آرتﺮیﺖ روﻣﺎتﻮئﯿﺪ .ﺳﺖا ﺟﻪاﻣﻮ ﻣﺰﻣﻦ يﻫﺎ ريﺑﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺘﻼا ﺷﺪر ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮑﯽ نﺟﻬﺎ وزهﻣﺮازمینه: 
 تﺎ ﺳﻪ ن،نﺎز در آن نﯽاواﻓﺮ و دهﺑﻮ ﻣﺒﺘﻼ ريﺑﯿﻤﺎ یﻦا ﺑﻪ نﺟﻬﺎ ﺟﻤعﯿﺖ از ﺻﺪدر یﮏنﺎﺷنﺎخﺘﻪ اﺳﺖ کﻪ  ﻣﺰﻣﻦ ﺑﯿﻤﺎریﻬﺎي
تحقﯿقﺎت نﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ  .اﺳﺖ ﺷﺪه گﺰارش درﺻﺪ 0/33 آن ﺷﯿﻮع ﻣﯿﺰان ایﺮان در .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ دانﻣﺮ از ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ رﭼﻬﺎ
 ﺑﻪ تﺒعﯿﺖﻦ ﺑنﺎﺑﺮایکﻪ عﺪم تﺒعﯿﺖ از درﻣﺎن ﺑسﯿﺎر ﺷﺎیع اﺳﺖ و ﺑﺎ نﺘﺎیج نﺎﻣطلﻮب و ﻫﺰینﻪ ﻫﺎي ﺑﺎلاتﺮ ﻣﺮاقﺒﺖ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. 
 رژیم رعﺎیﺖ ﺻﻮرت در تﻮاننﺪ ﻣﯽ AR ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﯿﻤﺎرانﺑ کﻪ اﺳﺖ ﻣطﺮح AR ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﯿﻤﺎران در ﻣﻬم ﭼﺎلش یﮏ عنﻮان
 .اﺳﺖ کم نسﺒﺘﺎ AR در ﺑﯿﻤﺎران تﺒعﯿﺖ ﻣﯿﺰان حﺎل، ایﻦ ﺑﺎ. ﺑﺒخﺸنﺪ ﺑﻬﺒﻮد را خﻮد ﺳﻼﻣﺘﯽ دارویﯽ،
 از ﺒعﯿﺖتﺑﻬﺒﻮد  ﻣﺪل خﻮدتنظﯿﻤﯽ ﻣﻮقﺖ در ﺑﺮ ﻣﺒﺘنﯽآﻣﻮزﺷﯽ  ﻣﺪاخلﻪﺑﺎ ﻫﺪف تعﯿﯿﻦ اثﺮﺑخﺸﯽ  حﺎضﺮ، ﻣطﺎلعﻪ :هدف 
 .اﺳﺖ ﺷﺪه طﺮاحﯽ 97-97در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ولایﺖ ﺷﻬﺮ قﺰویﻦ در ﺳﺎل  ARﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  ﺑﯿﻤﺎران درﻣﺎن
 973۶ دي ﻣﺎهتﺎ  973۶ ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ ازایﻦ ﻣطﺎلعﻪ از نﻮع کﺎرآزﻣﺎیﯽ ﺷﺎﻫﺪ دار تصﺎدﻓﯽ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ کﻪ  :روش کار
 ﻮرط ﺑﻪ ﻫﺮکﺪام، کﻪ قﺰویﻦ ولایﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻣﺮاﺟعﻪ کننﺪه ﺑﻪ کلﯿنﯿﮏ روﻣﺎتﻮلﻮژي  AR ﺑﯿﻤﺎراننفﺮ از  000ﺑﺮ روي 
 ﻣﯿﺎنگﯿﻦﺑﺎ  ؛UAT( کنﺘﺮل و )n=110 ، 55 ±5۶/53  ﺳﻦ ﻣﯿﺎنگﯿﻦ ﺑﺎ ؛PXE( تجﺮﺑﯽ گﺮوه دو ﺑﻪ تصﺎدﻓﯽ
 از اﺳﺘفﺎده ﺑﺎ ﺷﺪه طﺮاحﯽ اي ﻣﺪاخلﻪ ﺑﺮنﺎﻣﻪ PXE گﺮوه. انجﺎم ﺷﺪ ﺷﺪنﺪتخصﯿص داده  )n=00۶ ، 05/04±3۶/09ﺳﻦ
 ﻣﺮاقﺒﺖدوره آﻣﻮزﺷﯽ  در ﭘﺎیﺎنUAT  گﺮوه. نﺪکﺮد دریﺎﻓﺖدر راﺳﺘﺎي تﮑنﯿﮑﻬﺎي تغﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر  را تئﻮري خﻮدتنظﯿﻤﯽ ﻣﻮقﺖ
 ID-QAHوضعﯿﺖ تﺒعﯿﺖ از درﻣﺎن در ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ اﺳﺘفﺎده از ﭘﺮﺳﺸنﺎﻣﻪ ﻫﺎي  .کﺮد دریﺎﻓﺖ را  PXE ﻣﺸﺎﺑﻪ گﺮوه ﻫﺎي
 )yroehT noitaluger -fleS  laropmeT(TSTو ﻣقﯿﺎس ﺳﺎزه ﻫﺎي الگﻮ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل  SRAM ,21-FS,
 ﻣﺎه ﭘس از ﻣﺪاخلﻪ ) گﺮدآوري ﺷﺪ.  9و 3داده ﻫﺎي ﻣطﺎلعﻪ در ﺑﯿﻤﺎران در ﺳﻪ ﻣﺮحلﻪ( ﭘﯿش از ﻣﺪاخلﻪ و  ارزیﺎﺑﯽ ﺷﺪ.
        داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘفﺎده از آزﻣﻮن آﻣﺎري واریﺎنس داده ﻫﺎي تﮑﺮاري ﻣﻮرد تجﺰیﻪ و تحلﯿل قﺮار گﺮﻓﺘنﺪ و از ﺑسﺘﻪ نﺮم اﻓﺰاري 
  اﺳﺘفﺎده ﺷﺪ.ﺑﺮاي تجﺰیﻪ و تحلﯿل داده ﻫﺎ  30نسخﻪ  SSPS
در ﻣقﯿﺎس  ﺘﺮلکنﺑﻬﺒﻮدي ﺑﯿﺸﺘﺮي نسﺒﺖ ﺑﻪ گﺮوه  تجﺮﺑﯽگﺮوه نﺘﺎیج حﺎﺻل از ایﻦ ﻣطﺎلعﻪ نﺸﺎن داد کﻪ  :یافته ها
 ،زنﺪگﯽ ﺟسﻤﯽ و روانﯽ کﯿفﯿﺖ ﺷﺎخص نﻤﺮاتدر ﭘﯿگﯿﺮي ﻫﺎي ﺳﻪ و ﺷش ﻣﺎﻫﻪ). P ≥0/۶00( داﺷﺘنﺪ تﺒعﯿﺖ از درﻣﺎن
 گذار ﺎثﯿﺮت و و ﻣعنﺎدارﻣثﺒﺖ  راﺑطﻪ نﺸﺎنﺪﻫنﺪه ﻣﻮقﺖ خﻮدتنظﯿﻤﯽ تئﻮري ﻫﺎي ﺳﺎزهو  ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺎخص درد، ارزیﺎﺑﯽ نﺎتﻮانﯽ
 . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ آرتﺮیﺖ روﻣﺎتﻮئﯿﺪ ﺑﯿﻤﺎراندر  تﺒعﯿﺖ از درﻣﺎن رﻓﺘﺎر آﻣﻮزش ﺑﻮدن
 اثﺮات درﻣﺎن زا تﺒعﯿﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮاي تئﻮري ﺑﺮ ﻣﺒﺘنﯽ ﻣﺪاخلﻪ کﻪ داد نﺸﺎن ﻣطﺎلعﻪ ایﻦاز  نﺘﺎیج حﺎﺻل :نتیجه گیری
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ایﻦ  ARﺑﯿﻤﺎران ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤچنﯿﻦ ﺑﻪ علﺖ اﻫﻤﯿﺖ تﺒعﯿﺖ از درﻣﺎن در  .دارد AR ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮاي کننﺪه اياﻣﯿﺪوار
 .ﻣﻮرد اﺳﺘفﺎده قﺮار گﯿﺮد ARﺷﯿﻮه آﻣﻮزﺷﯽ در کلﯿﻪ ﻣﺮاکﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎنﯽ ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎران 
ﻬﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ولایﺖ، ﺷ، آرتﺮیﺖ روﻣﺎتﻮئﯿﺪ، تﺒعﯿﺖ از درﻣﺎن، ﻣﺪاخلﻪ آﻣﻮزﺷﯽ، ﻣﺪل خﻮدتنظﯿﻤﯽ ﻣﻮقﺖ :کلیدواژه
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